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Catalogue Enrichment
 Definition
 Anzeige von Zusatzinformationen zu einer
Publikation im Katalog, die über die normale
Formal- und Sacherschließung hinaus gehen
Inhaltsbasierte
Kataloganreicherung
Zusatzinformationen bei der Trefferanzeige
Einbindung von Dateien
Bilder
ToCs
Abstracts
Titelbilder
Klappentexte
Reviews
......


Zusatzinformationen bei der Trefferanzeige
Links nach “Aussen” zu
Verlagen/Lieferanten
Online-Bestellmöglichkeiten
Homepages
......
Zusatzinformationen bei der Trefferanzeige
Volltextimport
Volltexte, per OCR eingelesen
automatische Verschlagwortung
“Frequent Words”

Zusatzinformationen bei der Trefferanzeige
Hypersearchlinks
Autoren, Körperschaften
Verlage
Konferenzen
Serien
über- und untergeordnete Werke
Schlagworte
Deskriptoren
.......




Alternative Suchmöglichkeiten
Sucheinstieg über
Index
Thesaurus



Alternative Suchmöglichkeiten
Sucheinstieg über
Raum-/Regalplan

Alternative Suchmöglichkeiten
Sucheinstieg über
Finding Aids / Objekthierarchie

Interessensbasierte
Kataloganreicherung -
Anwendergesteuert
Recommendersysteme
“Manuelle” Bewertung von Katalogisaten

Recommendersysteme
Auswertung und Anzeige der Bestellungen
anderer Nutzer anhand von
Schlagworten
Abteilungszugehörigkeit
Projektmitarbeit
....

Profildienste
Auswahl eines Interessensprofils durch
den Nutzer anhand von
Schlagworten
Titeln
Klassifikationen
und
automatische Benachrichtigung
über Neuzugänge

RSS-Feeds
Auswahl interessanter Themen über
vorgefertigten Suchen
freie Suchmasken
und
Abonnement als RSS-Feed


Interessensbasierte
Kataloganreicherung -
Anbietergesteuert
Datenanalyse
Analyse der Suchen und Ergebnisse und
daraus resultierend Anpassung der
Maskengestaltung
Verschlagwortung
Bestandsaufbau
Welcher Report wird genutzt?
SAMT - welcher Report
34%
10%
56%
Übersicht (Default)
Kurzanzeige
Vollanzeige
Vordefinierte Suchen
Neuerwerbungslisten
Hot Topic Searches

